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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İrtika 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 22 
Tefrikanın başlangıç tarihi  ve süreli yayının sayısı: 10 Ağustos 1900, 72 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 31 Mayıs 1901, 113 [Tefrikanın devamına 
rastlanmamış, tefrika yarım kalmıştır.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  72 10 Ağustos 1900 94 
2  73 17 Ağustos 1900 98-99 
3 74 24 Ağustos 1900 102 
     4 75 1 Eylül 1900 106-107 
5 76 7 Eylül 1900 110-111 
6 77 14 Eylül 1900 114-115 
7 78 21 Eylül 1900 118-119 
8 79 28 Eylül 1900 123 
9 80 4 Teşrinievvel 1900 126-127 
10 81 12 Teşrinievvel 1900 130-131 
11 82 19 Teşrinievvel 1900 134-135 
12 83 26 Teşrinievvel 1900 138 
13 84 2 Teşrinisani 1900 142 
14 86 15 Teşrinisani 1900 150 
15 87 23 Teşrinisani 1900 154 
16 88 30 Teşrinisani 1900 158 
17 91 21 Kânunuevvel 1900 170 
18 113 31 Mayıs 1901 114 
19 115 14 Haziran 1901 122 
20 128 14 Eylül 1901 174 
21  131 4 Teşrinievvel 1901 184 
22  137 15 Teşrinisani 1901 138 
 
